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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови са 
Трибине из 2017. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ
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Depleted uranium induced Petkau effect : challenges for
 the future / Svetlana Zunic, Ljubisa Rakic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дан Библиотеке САНУ посвећен Вељку Петровићу
 (1884–1967–2017)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и
 ɡржавама реīиона : зборник раɡова са научноī скупа
 оɡржаноī 10–11. септембра 2015. / уреɡници Војислав
 Становчић, Горан Башић   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сто српских акаɡемика у Колекцији Оɡīовори Милоша
 Јевтића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тесла за сва времена / уреɡници Зоран В. Поповић, Дејан
 Поповић, Слобоɡан Вукосавић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Оɡ Сунчевоī система ɡо īраница васионе / уреɡник 
 Зоран Кнежевић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Моɡернизација Србије īраɡитељским законима оɡ 1837. ɡо
 1903. / [сакупио] Бранислав Крстић ; уреɡници Часлав
 Оцић, Милан Лојаница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Епиɡемија īојазности и Србија / уреɡник Драīан Мицић . . . . . . . .
Знаменити Срби о Хрватима / Василије Ђ. Крестић . . . . . . . . . . 
 Великохрватске претензије на Војвоɡину, Босну и
 Херцеīовину = Greater Croatian pretensions to Vojvodina and 
 Bosnia and Herzegovina / Василије Ђ. Крестић ;
 [превоɡилац Татјана Ћосовић] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Љубомир Симовић / приреɡиo Боīɡан А. Поповић . . . . . . . . . . . . . .































44 Трибина Библиотеке САНУ
притиском смањених на девет месеци, до последњег сата одробијаних.

















































филозофски радови,  сви до  једнога,  од младићких до позних,  толико 














помањкање  личних  сећања,  унутрашњих  доживљаја  и  сведочењâ  из 
прве руке некога ко се, током више од четири деценије, налазио поред 











46 Трибина Библиотеке САНУ
је то испричао – нашао у прилици да Меши Селимовићу приповеда о 


































































































вање ријечима,  јер  то није намјера – могли примијетити да  је Ђурић 
био узор у томе како се постаје узор – свакако без његове амбиције и 
наметљивости  да  то  постане,  већ  искључиво  спонтано,  као  посљеди­
ца неодољиве привлачности његових ријечи и његовог дјела, напросто 














Од  средине шездесетих,  када  се Ђурић на  београдском Правном 
факултету утврдио у незваничном звању врхунског предавача изразитих 

























































вог  седамдесетог и осамдесетог рођендана, чији  је  саприређивач био 
и Баста, тада као да добијамо „оптичку“ ситуацију у којој имамо једно 






































Но ријеч  је и о  још нечему. Философија, то  је понајвише људска 
ствар – и то не само када постане секуларна, тј. усредиштена око оно­













































































































54 Трибина Библиотеке САНУ
врли ученик би требало да спознаје себе, а не да остане у  гравитаци­
оном пољу учитеља.
Учитељ  је,  дакле,  оценио свог ученика као  „врлог“  јер  је његово 
дотадашње дело показало да је пронашао своје теме и начин рада у фи­



































ско  дело. Ваља  овде  рећи  да  је  Баста  приредио  два  свечарника  радо­
ва и једну споменицу у част свог учитеља, што су иначе реткости код 
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нас. То су зборници Криза и перспективе филозофије (1995), поводом 





































































Ваља истаћи да је књига Пруст и виолина у Забели прва моногра­
фија о нашем истакнутом философу. Писана је руком пријатеља, него­
ваног језика и топле емоције. Разнолики текстови, писани различитим 
поводима  и  са  другачијим  наменама,  укомпоновани  са  документима, 
посветама, цртежима и фотографијама, чине особен колаж, не без умет­
ничког дојма. Ова књига се не чита као хладна академска расправа. Како 
својим личним приступом лику и делу Михаила Ђурића тако и својим 
главним налазима Данило Баста је одмерен, одговоран и уверљив. Ау­
тор је на тај начин не само дао важан допринос дубљем и свестранијем 
расветљавању богате личности значајног српског философа него је от­
ворио пут новим истраживањима и монографијама за које не сумњамо 
да ће уследити. За бригу коју је овом књигом показао за свог учитеља и 
пријатеља, а тиме уједно и за српску философију, и, у крајњој линији, за 
саму ствар философије, правично је да се Данило Баста похвали.
